
































































サBitte kommen Sie herein !
(mein)云宜erer Bruder






.,Bitte setzen Sie sich ! "




die an den Namen einesJtingeren angehangt
Fabnk
,,Entschuldigen Sie bitte ! "






































Kasten, in dem man sem Essen
mitnimmt (abgepacktes Essen)
m Richtung von-
S -achen
doch; schlie olich
f色T ～
